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A exploração de cultivares pouco adaptadas às condições edafoclimáticas locais,
configuram-se como um dos mais importantes problemas que afligem a cultura
da mandioca no Nordeste brasileiro. Alia-se a isso, o montante e a má distribui-
ção de chuvas, a necessidade de ampliar as ações de orientação e assistência
técnica para modificar o panorama das práticas culturais inadequadas, a pequena
escala de empreendimentos que exigem ações cooperativas e a competição com
outras culturas mais rentáveis nas áreas mais próximas do litoral, onde se
localizam os tabuleiros costeiros que, devido às suas condições topográficas e
climáticas, são as mais indicadas para a expansão da cultura. A ocorrência de
doenças e pragas, a exemplo da podridão das raízes e ácaros, distanciam cada
vez mais o rendimento real do rendimento potencial da cultura. Como a forma
predominante de cultivo usada nas lavouras nordestinas de mandioca é de baixa
tecnologia, cultivares melhoradas que apresentam resistência genética às princi-
pais doenças tornar-se-iam a medida de controle de mais baixo custo e de mais
fácil adoção. A falta de recursos próprios e a dificuldade de acesso ao crédito,
que inviabilizam a utilização de insumos modernos também têm sido apontadas
como fatores responsáveis pelo baixo índice de produtividade da cultura. Como
forma de não onerar o pequeno agricultor de mandioca, existe a necessidade de
se validar variedades que melhor se adaptem às condições de solo e clima da
região, bem como realizar as ações de transferência e treinamento, permitindo
assim a maximização dos efeitos de todas as tecnologias e práticas de manejo
utilizadas no sistema de produção da cultura.
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Tabela 1. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes e
da parte aérea (ton/ha), índice de colheita (IC), teores de matéria seca e amido
(%) e altura da planta (cm) obtidas no ensaio de competição de cultivares de






































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott.
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Simão
Dias
Tabela 2. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes e
da parte aérea (ton/ha), índice de colheita (IC), teores de matéria seca e amido
(%) e altura da planta (cm) obtidas no ensaio de competição de cultivares de







































































































** e * Significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott.
14 Meses
3Tecnologias para o Agreste sergipano com foco na Agricultura familiar e no Agronegócio
Tabela 3. Médias e resumos das análises de variância, por época e conjunta,






























   ** e * Significativos, respectivamente a 1% e 5% de probabilidade pelo teste
F. As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de































































Tabela 4. Médias e resumos das análises de variância, por época e conjunta,


























F ( Interação T x E)
**Significativo, a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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Tabela 5. Médias e resumos das análises de variância, por época e conjunta,




























F (Interação T x E)
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabili-
dade.
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Tabela 6. Médias e resumos das análises de variância, por época e conjunta,




























F (Interação C x E)
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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Amido (%)
Tabela 7. Médias e resumos das análises de variância, por época e conjunta,





























F (Interação Cx T)
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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Amido (%)
Tabela 8. Médias e resumos das análises de variância, por época e conjunta,





























F (Interação C x E)
** e * Significativos, respectivamente a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F.
As médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott a 5% de probabilidade.
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Avaliação de Cultivares de Mandio-
ca, na safra 2006/2007
Tabela 1. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes e
da parte aérea (t/ha), índice de colheita (IC), teores de matéria seca e amido (%) e
altura da planta (cm) obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca,



























C. V. ( % )






































































































**  Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste Scolt-Knott a 5 % de probalidade.
14 Meses
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Simão
Dias
Tabela 2. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes e
da parte aérea (t/ha), índice de colheita (IC), teores de matéria seca e amido (%) e
altura da planta (cm) obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca,







































































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste Scolt – Knott.
14 Meses
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Podridão
(%)
Tabela 3. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes (t/
ha), obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita









































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 4. Médias e resumos das análises de variância para o peso da parte
aérea(t/ha), obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com









































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 5. Médias e resumos das análises de variância para o índice de colheita,
obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita









































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 6. Médias e resumos das análises de variância para o teor de matéria
seca(%), obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com









































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 7. Médias e resumos das análises de variância para o teor de amido(%),
obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita









































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 8. . Médias e resumos das análises de variância para a altura da planta
(cm), obtidas no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita









































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 9. Médias e resumos das análises de variância para o peso de raiz,
obtidos no ensaio de competição de híbridos de mandioca, com colheita realiza-












































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 10. Médias e resumos das análises de variância para o peso da parte
aérea, obtidos no ensaio de competição de híbridos de mandioca, com colheita











































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 11. Médias e resumos das análises de variância para o índice de colheita,
obtidos no ensaio de competição de híbridos de mandioca, com colheita realiza-










































































































  ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 12. Médias e resumos das análises de variância para o teor de matéria
seca(%), obtidos no ensaio de competição de híbridos de mandioca, com











































































































 ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 13. Médias e resumos das análises de variância para o teor de amido(%),
obtidos no ensaio de competição de híbridos de mandioca, com colheita realiza-











































































































 ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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**e* Significativo a 1% e 5% de probabilidade  pelo teste F respectivamente.

























Tabela 14. Médias e resumos das análises de variância para o peso de raiz(t/ha),
obtidos no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita
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Tabela 15. Médias e resumos das análises de variância para o peso da parte
aérea(t/ha), obtidos no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com




































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste Scolt – Knott.
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Tabela 16. Médias e resumos das análises de variância para o índice de colheita,
obtidos no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita




































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste Scolt – Knott.
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Tabela 17. Médias e resumos das análises de variância para o teor de matéria
seca(%), obtidos no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com




































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste Scolt – Knott.
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Tabela 18. Médias e resumos das análises de variância para o teor de amido(%),
obtidos no ensaio de competição de cultivares de mandioca, com colheita




































































































**e* Significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.
As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scolt –
Knott.
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Tabela 19. Médias e resumos das análises de variância por época e conjunta,
referentes ao peso de raízes (t/ha) obtidos nos ensaios de competição de














































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
mesmas letras não diferem entre se pelo teste Scott-Knott.
Tabela 20. Médias e resumos das análises de variância por época e conjunta,
referentes ao peso da parte aérea(t/ha) obtidos nos ensaios de competição de
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Tabela 21. Médias e resumos das análises de variância por época e conjunta,
referentes ao índice de colheita obtidos nos ensaios de competição de híbridos

































































































































































** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
mesmas letras não diferem entre se pelo teste Scott-Knott.
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Tabela 22. Médias e resumos das análises de variância por época e conjunta,
referentes ao teor de matéria seca(%) obtidos nos ensaios de competição de














































































































 ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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Tabela 23. Médias e resumos das análises de variância por época e conjunta,
referentes ao teor de amido(%) obtidos nos ensaios de competição de híbridos














































































































 ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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Tabela 24. Médias e resumos das análises de variância por época e conjunta,
referentes à altura de planta (cm) obtidos nos ensaios de competição de híbridos














































































































 ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pelas
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Tabela 25. Médias e resumos das análises de variância para os pesos de raízes
(cm), obtidos nos ensaios de competição de cultivares de mandioca, com











































































































 ** Significativo a 1% de probabilidade , pelo teste F. As médias seguidas pela
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Tabela 26. Médias e resumos das análises de variância para o peso da parte
aérea (t/ha), obtidos nos ensaios de competição de cultivares de mandioca, com











































































































 **e* Significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
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Tabela 27. Médias e resumos das análises de variância para o índice de colheita,
obtidos nos ensaios de competição de cultivares de mandioca, com colheita










































































































 **e* Significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
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Tabela 28. Médias e resumos das análises de variância para o índice de matéria
seca, obtidos nos ensaios de competição de cultivares de mandioca, com











































































































 **e* Significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
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Tabela 29. Médias e resumos das análises de variância para o teor de amido,
obtidos nos ensaios de competição de cultivares  de mandioca, com colheita










































































































 **e* Significativos a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.
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Tabela 30. Médias e resumos das análises de variância para a altura da planta,
obtidos nos ensaios de competição de cultivares  de mandioca, com colheita










































































































 **Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. As médias seguidas pela
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